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‘Milli Butik? açıldı rrszSZSS
Başbakan Turgut özal'ın kızı Zeynep ve “milli damat” Asım  
Erken 'in yaklaşık ISO milyon liraya mal olan butikleri, dün Bağ­
dat Caddesi 289 numarada yapılan açılıştan sonra hizmete gir­
di, Arda İnşaat Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şapoğ- 
lu 'nun da kâr ortağı olduğu butikte çoğunluğunu ithal malları­
nın oluşturduğu tişörtler, pantolonlar, mayolar, spor ceket ve 
giysiler satılıyor. Açılış kokteylinde Başbakan Özal ve eşi Sem­
ra özal'ın yanı sıra Bedrettin Dalan ve eşi, Sudi Türel, Cahit 
Aral, Veysel Atasoy, Zeki Müren, Samime Sanay'ın da bulun­
duğu birçok ünlü isimden gelen çiçekler ortalığı adeta bahçeye 
çevirdi. Açılışta Anakent Belediye Başkanı Dalan ve eşi, Cenk 
Karay, Sevim Tuna, Nigar Uluerer, Yaşar Özel, Neco, Gökben 
ve çok sayıda ünlü kişi de davetli olarak bulundular. Orhan Gen- 
cebay “birkaç yüz bin liralık ” birkaç parça giysi satın alırken, 
Fred Perry, Yves Saint Laurent, F. U.S., Pangaldi gibi dünyaca 
ünlü firmaların giyim eşyaları 25 bin lira ile 450 bin lira arasın­
da satıldı. Zeynep Ekren hamileliği nedeniyle konuklarını özel 
bir odada tek tek kabul ederken, eşi Asım da müşterileriyle ilgi­
lendi. (Fotoğraf: M  ER T  A L I  B A Ş A R I R )
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